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ML TOREO 
PL4ZA B E TOROS DE MADRID. 
/Sl." corrida de abono verificada ayer 
25 de Octubre de 1SS5. 
Los abonados pacientes de esta plaza acadie-
T6D. ayer á presenciar la última corrida de abono, 
aun á riesgo de convertirse en earámbauos, por-
que la temperatura estaba fresquita y poco agra-
dable la tarde. 
E l programa tenia escasos atractivos como de 
oostambre. 
Los toros eran, dos de Castrillon y cuatro de 
Ibarra. 
Los espadas, Frascuelo, Hermosilla y Manuel 
Moliaa. 
Ocuparon los puestos de tanda Antonio Calde-
rón y Juan de los Gallos, y se abrió la puerta 
del toril para que saliera el primer buey, pero 
el animal no estaba en casa. 
Tuvo que entrar un carpintero en su busca, y 
galió al fin el primer bicho de Castrillon, que se 
llamaba Repentino, y parecía criado á la mano 
por lo manso. 
Era el buey colorado, ojalado, listón, bragado 
y cornialto. 
Huia íde, los capotes, de los caballos y del 
aire. 
Juan de los Gallos le pinchó una vez de refi-
lón, y otra Antonio, después de lo cual ya no 
quiso arrimarse á los caballos por nada en el 
mundo. 
E l presidente le sentenció á fuego. 
El Ostión clavó un par cuarteando delantero 
y otro trasero, para que hubiese de todo. 
Luis Regaterin clavó medio par después de 
una salida falsa y uno á la media vuelta. 
Todos los palos ardieron, á pesar de lo fresqui-
to de la temperatura, 
Salvador vestía de color café con oro, y des-
pués de hallarse suficientemente tostado el buey, 
se dispuso á quitarle de enmedio. 
El toro desparramaba la vista y tenia otras 
malas mañas, á pesar de lo cual el diestro le dió 
•cho pases con la derecha, nueve altos, uno 
cambiado y una estocada hondísima ida. 
Después de dos con la derecha y uno alto, el 
bicho se echo, y en el momento de sentir al 
puntillero, se levantó, Frascuelo trató de impe-
dirlo ¡agarrando al buey de un cuernol pero eso 
fué imposible, y el puntillero fué enganchado, 
rompiéndole el asta el calzón derecho de la tale-
guilla. 
Frascuelo descabello al primer intento. 
Y salió un toro. 
El único que hemos visto en toda una larga y 
penosa temporada. 
Se llamaba Vailehermoso y pertenecía como 
los tres siguientes á la ganadería de Ibarra. 
Era negro, bragado, grande, bien puesto y 
salió del chiquero revolviéndose y bascando qui-
mera. 
En su primera carrera inetió un capote á cor-
aadas entre la puerta de arrastre, y enseguida la 
emprendió con los piqueros, mostrándose duro, 
bravo, voluntario y de cabeza. 
Antonio Calderón puso cuatro varas, sufrió 
cuatro caídas y perdió dos caballos, siendo reti-
rado á la enfermería de donde no salió hasta el 
tercer toro. 
Juan de los Gallos picó dos veces y cayó en ; 
una perdiendo un jaco, y marchando á la enfer- j 
mería de donde no salió en toda la tarde. 
Salguero puso tres varas, y sufrió dos trasta-
zos con pérdida de un jamelgo. 
El Chuchi puso un puyazo y cayó perdiendo 
el arpa. 
Total, cinco caballos muertos, casi todos 
amontonados en un mismo sitio de la plaza, y 
dos jacos mal heridos. 
Eso es un toro bravo. 
La generación presente había perdido laya es-
peranza de ver una cosa así en Madrid. 
Tocaron á palos y Bienvenida , después de 
cuatro salidas falsas, clavó dos pares muy malos 
á la media vuelta. El Mogino puso un par supe-
rior cuarteando, siendo aplaudido con justicia. 
Hermosilla vestía traje de color tórtola con 
oro. Pudo lucirse y no qaiso. Dió cuatao natura-
les, uno con la derecha, tres altos y una corta 
dolorosa, entrando muy mal. 
Después de un pase con la derecha y tres altos 
murió la rés. 
De Ibarra también fué el tercero, llamado por 
mal nombre Laino. 
Era colorado, delantero y cornigacho, lucien-
do, en primer término, la mucha velocidad de 
sus patas. 
Laino tenia voluntad y cabeza, pero apretaba 
ménos que su compañero y antecesor. 
Salguero puso tres varas y se ganó dos golpes 
terribles. 
El Chuchi picó cuatro veces, sufriendo tres 
caídas con accidentes varios. En la primera tum-
bó al toro á su lado y en la segunda cayó al des-
cubierto, teniendo que colear Frascuelo á la rés. 
Laino pasó á banderillas en excelentes condi-
ciones, y el Pito clavó dos pares al cuarteo, su-
periores á todo elogio. El chico fué aplaudido. 
¡Bien por los niños! 
Manene salió dos veces en falso y clavó otro 
par de los que arrancan palmas. 
El Sr. Manuel Molina, que cada vez está más 
gordo, apareció en escena vestido de verde con 
golpes de oro, y acercándose mucho dió dos na-
turales, dos con la derecha, dos altos y un pin-
chazo bien señalado. 
Luego dió cinco con la dérecha y tres altos y 
una esfocada á paso de banderilla que acabó 
con la rés, y estuvo bien señalada. 
Si Rafael hace eso, se oyen las palmas en el 
Escorial. 
Como lo hizo su hermano, nadie se entu-
siasmó. 
¡Lo que es la fama, Sr. Manuel! 
Y salió Pañero-, este fué el más flojito de los 
cuatro Ibarras que ayer se lidiaron. 
Era de pelón listón, retinto oscuro y bien ar-
mado, pero se sentía al hierro, y fué tardo en la 
suerte de varas. 
Antonio Calderón, restablecido en su impor-
tante salud, puso cuatro puyazos y sufrió dos 
golpes gordos, perdiendo nn jaco recien arre-
glado. 
Salguero pinchó dos veces sin caer y ganando 
aplausos. 
El Chuchi puso dos puyazos y tampoco'sufríó 
la menor avería. 
No quiso el toro más pelea en el tercio ecues-
tre y se tocó á banderillas. 
Luis Regaterin puso un par al cuarteo desigual 
é hizo una salida falsa peligrosa, estando al quite 
Manene, que también se vió en peligro. El Ostión 
clavó un par desigual al cuarteo y Luís terminó 
la faena con medio en la misma forma. 
Frascuelo sin más preámbulos se aproximó á 
la fiera: dió un pase con la derecha, cinco altos, 
tres cambiados y una estocada á un tiempo so-
berbia. 
El toro cayó echo polvo. 
Así se despiden los toreros del abono. 
Eso es dejar una tarjeta de despedida que se 
recordará mucho tiempo. 
El público hizo una ovación merecida al es-
pada. 
El último Ibarra se llamaba Rebatoso y era 
retinto, bragado, delantero, apretado y de mu-
chas patas. 
La cuadrilla se puso en verdadera dispersión* 
y Hermosilla dió cinco verónicas de movimiento. 
Rebaloso teaia voluntad y tenia cabeza. 
Salguero le echó cuatro firmas y se ganó dos 
caídas de las que duelen una semana. 
Antonio picó tres veces y también puso en dos 
ocasiones la chaquetilla en el suelo con el cuerpo 
dentro. 
El Chuchi arrimó dos veces el hierro al mor-
rillo de la fiera y recostó otras dos veces la ca-
beza blandamente en el mullido redondel. 
Juanero puso una vara sin caer ni perder el 
equilibrio. 
De esta refriega sólo resaltó muerto un caba -
Uo perteneciente á Antonio Calderón. 
El Chuchi recibió una colada suelta. 
Y no pasó más con la gente montada. 
Mojíno clavó un par al cuarteo superior, me-
dio malito, y otro entero que resultó caldo. 
Bienvenida dejó un par un poco abierto cuar-
teando. 
Hermosilla fué breve. 
Parando los piés y en corto, dió dos naturales, 
dos altos, uno cambiado y uno redondo. 
Enseguida se arrancó y atizó una corta, que 
resultó caída. 
Palmas principalmente por los pases. 
Acabados los Ibarras salió un buey de Castri-
llon, de bonita lámina. 
Se llamaba Waran/o y era berrendo en negro, 
botinero y bien armado. 
De patas estaba bien, pero de voluntad muy 
mal. 
Salguero puso una vara y cayó, perdiendo la 
caballería. 
El Chuchi pinchó dos veces y sufrió un ta-
legazo. 
Juanero puso una vara y Antonio Calderón 
otra sin novedad. 
Naranjo, después de haber tomado á regaña-
dientes estos cinco puyazos, volvió la jeta. 
Manene puso un buen par al cuarteo, é hizo 
dos salidas falsas. 
El Pito puso medio par y el presidente mandó 
tocar á muerte. 
¡Dejar con par y medio de palos á un toro que 
no había recibido más que cinco puyazosl 
El público pidió que matara Manene, pero no 
se accedió á esta petición, y Manuel Molina em-
puñó las trastos. 
El toro no tenia nada de particular, pero el 
espadan tuvo mucho miedo. 
í c l romo* 
Allá ya la cuenta de su lucida faena. 
Uno con la derecha, seis altos y un pinchazo 
la carrera. 
Uno natural, c la'rti on^ aü. recta, seis altos 
j otro pinchazo id. id . 
Un mete y saca al relance. 
Uno con la derecha, dos altos y un golletazo 
jj¡al lado contrario! II 
¡Cómo se tiraría el hombrel 
Y se retiró el abono á su casa. 
Baratilla le ha salido la temporada. 
Por un dineral, un solo toro bueno. 
APRECIA.CION. 
Los toros de Cástrillon, tan malos como los de 
la corrida pasada. Los de Ibarra, buenos; sólo 
nao resultó tardo en el primer tercio; los otros 
tres, bravos y muy voluntarios. El primero, se-
gundo de la corrida, fué un toro como no se ha-
bia visto en Madrid hace mucho tiempo. En un 
palmo de terreno tomó todas las varas, y fué 
amontonando caballos muertos uno sobre otro, 
iftostrando á la vez que bravura mucha cabeza y 
dureza de carnes. 
En los demás tercios, todos los toros de Ibarra 
fueron buenos. 
El ganadero está de enhorabuena. 
Frascuelo, en la brega, incansable. Hizo 
«asi todos los quites, y su capote estuvo en todos 
los sitios de peligro constantemente. En su primer 
toro, bien al pasas? el bicho desparramaba la 
vista, y el diestro estuvo sereno y en corto. A l 
herir, llegó con la mano al morrillo, atracándo-
le de toro, como vulgarmente se dice, pero la 
estocada r e s u l t ó p o c o ida. 
, En sa segundo pasó con desconfianza, no sa-
bemos por qué, pero la faena quedó oscurecida 
por una estocada que hará época por lo buena y 
por lo bien y en corto que se tiró el matador. Es 
difícil hacer algo mejor, ni mostrar más valentía 
ai más acierto, ni más arte; esta es la verdad. 
Hepmosllla en su primer toro movió ma-
cho lospiés al pasar y se tiró sin estar el toro 
igualado, dando una estocada demasiado caida. 
En su segundo toro en cambio pasó bien de 
muleta. Empezó coa la mano izquierda, paró los 
piés y dió algunos pases en redondo de los que 
siempre deben aplaudirse. La estocada no resul-
tó todo lo alta que debía, para responder á lo 
lucido de la brega que ejecutó con la muleta. 
IHamiel ilolina en su primer toro estuvo 
cerca y parado en los pases; aunque fueron de 
poco lucimiento porque el animal se hallaba 
muy quedado. Al tirarse nos gustó más que otras 
veces, sobre todo en el primer pinchazo. La es-
tocada fué buena aunque ya se puso más largo 
que la primera vez que se arrancó á matar. 
En su segundo toro, incalificable; la rés no 
teniafnada de particular, y Molina tomó miedo 
desde el primer momento. Todos los pases fue-
ron huyendo, se arrancó desde lejos,|le hirió dé 
cualquier modo, buscando el pescuezo, para 
acabar más pronto. Si eso hace con los toros fá-
ciles de matar ¿qué hará cuando tenga delante 
una rés de cuidado? 
De los picadores, dos varas de Salguero. 
De los banderilleros, Mojino, Pito y Manene. 
El servició de plaza, bueno. 
El de caballos, mediano. 
La presidencia, regular. 
PACO MEDIA-LUNA. 
TOROS E N VALLADOLID. 
Primera corrida verificada el 94 de 
Octubre de 1885. 
Sr. Director de EL TOREO. 
Muy señor mió: A fin de que los lectores de su 
popular periódico tengan noticia inmediata de la 
corrida verificada en esta plaza en la tarde de 
hoy, cojo la pluma para reseñar, aunque breve-
mente, los principales incidentes de la lidia. 
Los toros lidiados pertenecían á la ganadería 
del Sr. Mazpule, y puede estar satisfecho este 
señor de la pelea que han hecho, sobre todo en 
la suerte de varas, en la que han ocasionado 
muchas caídas á los picadores, y han dejado 
para el arrastre nada ménos que 22 caballos. 
En los demás tercios su lidia no ha sido franca. 
El Gallo ha estado regular en su primer toro, 
y algunos amigos y partidarios, que aquí tiene 
bastantes, le han aplaudido. 
En su segundo toro, muy mal; do tal manera 
se iban poniendo las cosas, y tal miedo infundió 
el cuarto toro al matador, que creímos se que-
daría vivo. 
Por fin pudo despacharlo de una estocada al 
revuelo de un capote. 
Paco Sánchez, muy mal pasando é hiriendo. 
Siempre que se tiraba á matar volvía la cara y 
salía huyendo. 
Pero en cambio se ha llevado las palmas ga-
lleando á un toro, que lo ha hecho de una ma-
nera superior. 
El Espartero tuvo fortuna en su primero, al 
que mató en el acto que se puso delante. 
Aquello fué un relámpago. 
En su segundo, que más que toro parecía un 
elefante, y que verdaderamente era el hueso de 
la corrida, estuvo mediano. 
Pero como aquí se deci^ entre los aficionados 
que este novel matador era un prodigio en el arte 
de torear, y solo hemos visto que la condición 
que le distingue de los demás toreros, es su te-
merario arrojo, ha causado un desengaño al ver-
le torear esta tarde. 
Desconoce de tal modo este diestro lo que es 
el arte de torear, que se libra del hachazo de una 
manera mágica. 
Pero sin embargo, en la brega ha sufrido dos 
cogidas, sin consecuencias, estando tan expuesto 
en una de ellas, que creímos que había termina-
do allí la breve historia del jóven espada. 
De los banderilleros ha sobresalido Almendro; 
los demás han clavado los palos dónde y como 
han podido. 
Los picadores, ninguno podía con los toros. 
La presidencia pesadísima. 
El público ocupó solo media plaza. 
No puedo detenerme más si he de aprovechar 
el correo.—/. L l . 
PLAZA DE TOROS DE J A E N . 
Corrida de novillos á beneficio de 
los pobres, verificada el 15 de Agos-
to de 18S5. 
A las cuatro se presentaron en el palco presi-
dencial tres bellísimas barbianas, que lucían pre-
ciosos trajes, siendo las Srtas. de López Campillo 
(D.' Elvira), de Tallo Gallostra (D.a Nicolasa), y de 
León Balboa (D.a Felisa), acompañadas de las se-
ñoras de Anabel, Fernandez y Navarro. 
Tocando dos bandas de música y con nutridos 
aplausos, fueron recibidas las cuadrillas, capita-
neadas por los Sres. D. Luis Hompanera, D. José 
Noguera y D. Angel Fernandez. 
Recogida la llave que lucia preciosa moña, re-
galo de las Srtas. de Santamaría, por el Sr.RuizMi-
lenéz, que montaba un buen corcel enjaezado á la 
sevillana, y después de hecha la señal de costumbre 
por mano eacantadora, se dió suelta al primer 
bicho de la corrida, que como los cinco restantes 
pertenecían á la vacada de D. Josó Gómez, vecino 
de Santa Elena. 
i.0—Solimán. 
Era su verdadero nombre, berrendo en negro, 
de tres años bien cumplidos, con cara de toro y 
mucha romana. 
Aguantó siete varas de los primeros en tanda, 
que fueron los Sres, Salido y Garrido, hiriendo el 
caballo del segundo. 
Aguirre y Galbache adornaron al Solimán, el 
primero con dos pares regulares al cuarteo, y el 
segundo, después de muchas medidas, colocó me-
dio par á la media vuelta. 
Hompanera, después de su correspondiente dia-
cursito, pasó al animalito con frescura y llegando 
á la cara, propinándole media estocada, quedándose 
coa medio estoque en la mano, y concluyendo de 
media buena contraria por embraguetarse dema-
siado. 
Fué obsequiado por la presidencia con dulces, 
flores y tabacos, escuchando muchas palmas. 
2*—Pincel. 
También berrendo en negro, de la misma edad» 
y más bravo que el anterior; codicioso con los ca-
ballos aguantó nueve puyazos de los de tanda sin 
percance alguno, 
Claver y Sánchez le colocaron cinco pares de 
rehiletes, ambos entrando con valentía y tardando 
ménos que yo en escribirlo, sobresaliendo uno de 
Sánchez al cuarteo; los chicos escucharon muchas 
palmas. 
Noguera brinda á la presidencia y pasa con ar-
te y ceñido, empleando en la muerte dos buenos 
pinchazos en hueso sin soltar, y media magnífica 
estocada, con un intento de descabello. 
Palmas y la mar de cosas de la presidencia, 
3. °—Español. 
Berrendo en negro, del mismo tiempo que sus 
hermanos, bien armado y con más piés que un 
gamo. Fué el héroe de la corrida. Noguera le paró 
los piés con cinco buenas verónicas. (Palmas.) 
Fué obsequiado por los piqueros con once va-
ras, sobresaliendo una de Salido que fué muy 
aplaudida, recompensando á éstos con dos sober-
bios tumbos respective y pérdida de dos caballos; 
á los quites, oportunos Fernandez y Noguera, 
(Gran entusiasmo en los espectadores.) 
Suena el clarín, y Aguirre brinda al tendido, 
y andando hasta la cara y cuadrando en la cabeza, 
coloca un magnífico par de maestro. (Muchas pal-
mas.) Aguayo pone uno bueno al cuarteo, y el an-
terior repite con otro de igual forma. 
Fernandez, después de su saludo de cortesía, 
pasa á la rés con coraje, dando media estocada un 
poco delantera, un pinchazo en hueso, tirándose 
con tanta fé que hizo el estoque un arco, rematan-
do con media soberbia estocada, entrando por de-
recho y saliendo por la cola. 
Muchas palmas y sombreros del público; flores, 
dulces y tabacos de las presidentas. 
Fueron llamadas las cuadrillas á la presidencia 
donde los obsequiaron con un expléndido lunch. 
4. °—Morito. 
Negro mohíno, de ménos edad y bravo que loa 
| anteriores, tomó tres varas sin voluntad, de los se-
gnndos en tanda, Sres. Toral y Carrillo, encarga-
dos de picar el resto de la lidia. 
Glaver y Galbaehe colocaron algunos rehiletes, 
no pudiendo lucir la suerte por estar la rés huida. 
Hompanera, después de mucho correr tras el 
animal, lo pudo matar como Diosle dió á en-
tender. 
5.°—Cohete. 
Negro listón, de dos y medio años, muy bonito 
y bravo, tomó varios puyazos sobresaliendo uno 
de Carrillo que fué. aplaudido Ó hiriendo el caballo 
de Toral. 
Sánchez y Aguirre parearon: el primero puso dos 
pares cuarteando regulares, y el segundo uno en 
la misma forma. 
Naquera lo pasa como un buen matador, dán-
dole un pinchazo bien señalado y dos medias 
estocadas. 
6.°—Señorito. 
Retinto, albardao, con muchos piés y bravo, los 
piqueros lo castigaron á placer. 
Claver brinda un par de rehiletes á la presiden-
cia colocándolas de frente, por lo que fué aplaudi-
do y recogió su justa recompensa. Aguayo colgó 
otro par al cuarteo, y Claver terminó con medio 
del mismo modo. 
Fernandez con la muleta, plegada, llega á la mis-
ma cara y lo pasa en redondo de primera cuadrán-
dolo y citándolo á recibir, resultando media esto-
cada bien señalada, no haciendo la rés lo suficiente 
por el matador, acabando la faena con un pincha-
zo en hueso y un gran volapié hasta la taza. 
También fueron obsequiados los matadores por 
las presidentas, á quien también brindaron por 
haberse cambiado en estos últimos toros. 
APRECIACION 
Las presidentas bellísimas y acertadas. 
Entrada muy poca y calor mucho. 
Los matadores valientes, y buenos al herir. 
Los banderilleros buenos, sobresaliendo siem-
pre Aguirre. 
El servicio de plaza bueno estando bravos é 
incansables los Sres. Acuña y Francés. 
Los novillos, los tres primeros buenos, sobresa-
liendo el tercero que fué superior; los otros tres, 
como becerros, exceptuando el cuarto que fué pé-
simo. 
Caballos muertos dos y heridos otros dos. 
Los picadores valientes y señalando buenos pu-
yazos. 
PICA Y MATA. 
C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
DE CORRIDAS DE TOROS PARA EL FOMENTO Dg 
NUESTRA MARINA DE GUERRA» 
Entre los acuerdos tomados en las últimas re-
uniones celebradas por la Comisión organizado-
ra del espectáculo figuran los siguientes: 
Rogar á la prensa taurina, tanto de Madrid 
como de provincias, la inserción no sólo de los 
acuerdos que se tomen y noticias referentes á las 
corridas que están organizadas, sino de las rese-
ñas de las que se celebren con la mayor exten-
sión posible. 
Anticipar á las cuadrillas que salieron para 
Pamplona el importe del viaje hasta dicha po-
blación, cuyo gasto debe ser reintegrado á la 
misma de los productos que de la corrida una 
vez veriñ ;p.da. 
Aceptar los ofrecimientos hechos ó que se ha-
gan á la Comisión de Madrid por diestros, gana-
deros, empresarios, etc., en concepto de incon-
dicionales los de los primeros, entendiendo que 
lo son para la plaza en que se j uzguen más opor-
tunos y beneficiosos al fin del espectáculo por la 
misma de acuerdo con las de provincias. 
En vista del ofrecimiento del acreditado dibu-
jante D. Daniel Perea de prestar su concurso á 
la comisión, se acordó la publicación de un pe-
riódico semejante al París 'Murcia, una vez ter-
minados todos los trabajos de la Comisión, que 
ilustrará el referido Sr. Perea con dibujos y re-
tratos y en el que se insertará un resumen de 
cuantos trabajos se hayan llevado á cabo, los do-
cumentos facsímiles de mayor interés, las revis-
tas de las corridas celebradas y cuantos artículo 
remitan los reputados escritores y periodistas 
taurinos de España. El importe de dicho número 
se aplicará á la adquisición de la bandera que 
deberá llevar el futuro buque taurómaco 
Taurus. 
A las adhesiones publicadas para trabajar 
gratis é incondicionalmente allí á donde sé les 
designe, se han ofrecido últimamente á la Comi-
sión el acreditado matador de toros José Campos 
(Cara-ancha), y los banderilleros Tomás Parron-
do (el Manchao), Manuel Acosta (Vaquita)» el 
Montañés, Manuel López (el Niño) y Jerónimo 
Orejón (el Mellao). 
H U E V A B A R A J A T A U R I N A 
CON 90 R E T R A T O S A L GROMO 
La nueva tirada que acaba de hacerse se ven-
derá al precio de 
nn« peseta 
en todas las librerías y papelerías. 
Los pedidos al por mayor, con 28 por 100 de 
descuento desde 25 ejemplares, á su autor, calle 
del Lobo, 19, principal Madrid. 
Sevilla.—Nos dicen de aquella capital que 
el dia 8 del próximo Noviembre tendrá lugar 





Juan Antonio Vargas. 
José Reyes. 
Matías Ponce. 
Para banderillear y correr los cuatro primeros 
novillos estarán: 
Rafael Alonso (el Hato). 
Juan Díaz. 
Y para los dos últimos: 
Francisco Sánchez Tenreiro. 
José Jiménez (Cuarto). 
Y para picar: 
Manuel Mejía (Bienvenida). 
Ricardo Verduti (Primita). 
Hipólito Sánchez. 
José Centeno. 
El ganado será de D. José Forastero, de Fuen-
tes de León. 
» * 
POR TELEGRAFO. 
Mnrcta %4L.—Los toros de Aleas, media-
nos. Caballos muertos, 10.—Lagartijo desgra-
ciado en el primero y tercero y aplaudido en el 
quinto toro. 
Mazzantini oÜtuvo muchas palmas en la muer-
te del segundo y rgia ovación entusiasta en el 
sexto, al hacer un quite á Agujetas que cayó al 
descubierto. 
Murcia ^5.—Los toros lidiados pertene-
cían á la ganadería de Veragua, y cumplieron, 
sobresaliendo únicamente el primer toro. 
Lagartijo, bien; concediéndole la oreja del 
primer toro. 
Mazzantini, superior; concediéndole la oreja 
del segundo, y una ovación extraordinaria al 
matar el último toro. _„ 
En el cuarto toro sufrió gran cogida sin conse-
cuencias. 
Caballos arrastrados, 14.—Zeñiba. 
Valencia S5.—El ganado, regular. 
Punteret ha estado muy superior. Valladolid 
bien. 
P a m p l o n a SS.— Toros, buenos.—Caba-
llos muertos, 11.—Mateito y Marinero han esta-
do bien, escuchando muchas palmas,—El pica| 
dor Santiago Rodríguez ha sufrido un puntazo. 
— 
El telégrama de Valladolid no ha llegado á 
nuestras manos á la hora en que cerramos el 
número. 
ESPECTÁCULOS. 
TEATRO DE LA ZARZUELA.—8 li2.—Función 24 
de abono.—T. 3.° par.-^Primera sección. 
El regreso (baile).—El caramelo. ^ ,tti|| 
10 Ii4.—Segunda sección.—Salon-Eslava.— 
E l Abate (baile). 
NOVEDADES.—8.—Primera sección.—El patriar-
ca del Turia. 
10 1x4.—Segunda sección.—D. Juan Tenorio» 
CIRCO DE PRICE.—8 1x2.—La Mascota. 
MABTIN.— 8 1x2.—Meterse en honduras.—La 
divina zarzuela.—Término medio.—Amantes 
americanos. 
LOS TOREROS DE ANTAÑO 
Y LOS DE OGAfiO 
POR 
D. JOSÉ SANCHEZ DE NEIRA 
Este bien escrito libro, que acaba de publicarie» 
se vende en la Administración de este periódico, 
á 10 rs. cada ejemplar, y se remite á provincias 
por el mismo precio, franco el porte. 
En los pedidos á que se acompañe el importe «s 
sellos de correos debe certificarse la carta. 
DICCIONARIO 




CON TODOS LOS APBCIONADOS DEL MUNDO 
Este humorístico libro, que ha sido acogido «os 
gran éxito por los aficionados, se halla á la v«nl£ 
en las principales librerías de España, y se manda 
á todo el que lo pida directamente á esta Admi-
nistración, mediante el pago de DOS PESETAS por 
cada ejemplar. 
nüRIOSIDADES TAURÓMACAS, POR D. EBO-
U poldo Vázquez,—Este curioso libro, publicado 
recientemente, contiene noticias sobre los torof 
más célebres que se han lidiado, principales gana-
derías y más importantes datos de las plazas d» 
España, así como también una lista por órden d« 
fechas, de los matadores que han tomado alterna-
tiva en Madrid. 
Precio de cada ejemplar, 2 rs. en Madrid y 3 en 
provincias. 
MABBIÍ»! Isap. áa Faásr© ¡StoSea. F»lm» Alfa» %S 
